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1は じめに
1920～30年 代の国際都市上海には、「月枌牌」と呼ばれるカレンダー・ポスター広告があっ











ボン)を つけて画用紙に擦 りつけ、濃淡のグラデーシ ョンがある白黒の下地を作ってか ら、
何度も水彩で染めて、多種の色 を出す 「炭素擦筆法」 を発明して以来、透明感のある色彩効
果や鮮麗な肌触 りを表現できる美人画が、大量に作られるよ うになった。1920～30年 代の「月
扮牌」はたいてい、「炭素擦筆法」を使った多彩色の美人画ポスターである(図2)。










地の農村地域の家庭にも、飾 り物 として壁に貼 られていた。例えば名作家張愛玲は、1943年
に香港に引っ越 した資産階級家庭出身の女性を主人公にした小説を出版 しているが、その中
に主人公が自分の上海時代の生活を回想するプロッ トがある。彼女が姉 とシェア していた寝
室の壁 には一枚の美人画が張られ、居間のポスターに描かれた美人の腕には、母親が叔父や
三人の兄弟の電話番号、仕立て屋、豆乳屋の電話番号を書いていた とい う。
筆者は、2002年 に上海で研究調査をした時には じめて,月价牌広告に出会い、そ こに描か
れた美 しいモダンな女性に惹かれるようになった。上海の女性はシックだ とい うことは小 さ
いときからよく耳にしていたが、80年 も前にこのように素敵なチャイナ ドレスをまとったモ
ダン美人がいるとは想像もしていなかった。当時の上海の繁栄ぶ りはどのようなものだった
のだろうか、私は、これ らの美人画ポスターを通 じて想像 したくなった。そ して、1926年 に
創刊 された民国時代の代表的な大型グラビア雑誌 『良友』や、30年 代の女学生な ら誰 もが
手に していた女性週刊誌 『玲瓏』(1931年3月18日 創刊)を めくって見たところ、両誌の表
紙には、20～30年 代の美人画 「,月扮牌」のモチーフとなった有名な映画女優、社交界の花、
淑女の女学生、名門の令嬢たちをは じめとする、時代の先端を行 く魅力的な 「新 しい女性」
の写真や絵が掲載 されてお り、彼女たちのイメージが描かれた化粧品、薬、 日常生活用品な
どの雑誌広告 も満載 されていたことが分かった。つま り、ワシン トン大学の 「世界のモダン
ガール研究グループ」(TheModemGirlaroundtheWorldResearchGroup2008)が 示したよ う
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たことがうかがえるのである。
これ らのモダン女性に象徴 されるアジアの近代性とは何であろうか?本 論文は、上述の「月
扮牌」や 『良友』『玲瓏』 に掲載 された雑誌広告 を手がか りに、そこに描かれた外国製およ
び国産の煙草、薬、化粧品、 日用品などを宣伝 している女性像を分析す ることによって、中
上流家庭の洗練 されたモダンなライフスタイルや理想的な家族像がどのように表象 されてい







関が続々と高層の洋式銀行を建てたバ ン ド地区は 「上海のウォール街」 と称され、上海 をア
ジア金融の中心へ と成長 させた。銀行、金融業が活発化する一方、商社なども増えていった。
日増 しに増加する外国人の文化的、社会 的要求を満たすために、バン ド地区や南京路を中心
とす る国際共同租界には、ガス燈、電気 、水道が整備 され、 レス トラン、映画館、ゴルフ場、
テニスコー ト、プール、ビリヤー ド場、カフェ、ダンスホールが立ち並び、西洋文化が町に
あふれていた(Cochran1999)。 一方、中国の商人も租界で洋雑貨店や洋布店、薬屋、絹屋 な
どを開き、茶館、アヘ ン館、妓館、劇場 を経営す るようにな り、民衆の生活は、伝統的な農
業や手工業か ら商業活動を中心とした ものに変わっていった。また、 日清戦争後、中華民国
成立直後、第一次世界大戦期の三度、大規模な内外資本の投資ブームがあり、人 口の急速な
増加 と経済発展のもと、20世 紀初期の上海は近代的商業都市へと成長 した。
近代上海の成立は、それまでの儒教的道徳観や価値観を揺るがし、重文軽商の 「伝統文化」
を、商品経済を基調 とした娯楽や贅沢の消費文化へ と変化 させ た。 「良家の女子は家に留ま
るもので、公共の場に出てはいけない」 とい う伝統的な女性観が揺 らぐとともに、大量の妓
女が さまざまな階層に対応 し、隆盛を極 めた。民国政府は公娼制度を実施していたため、妓
女の数は私娼 を含めて、1930年 代には10万 人に上った とい う(賀 蕭2003)。 上海は表面的
には金融の中心地であったが、裏社会では妓女業や賭け事、アヘ ンなどの産業に従事す る人
が多かった。1910年 代後半か ら20年 代前半にかけて、近代的な百貨店、映画産業の発展、
新聞 ・雑誌 などのマスメデ ィアの発達に よって、都市的な社会環境が整備 され、近代的な大
衆消費社会が成立 した。特に、1920年 代か ら1930年 代 にかけて上海 は、人 口360万 人(そ
の うち女性は150万 人)の 極東一の大都市 とな り、黄金期を迎えた。




Co.Ltd)、 匯 司 百 貨 公 司(Weeks&Co.Ltd.)、 そ し て 恵 羅 公 司(WhiteawayLaidlaw&Co.
Ltd.)と い う 「早 期 四 大公 司 」 と呼 ばれ た イ ギ リス系 の 「環 球 百 貨 公 司 」 が あ っ た 。 そ して 、
1910年 代 後 半 に な る と、 オ ー ス トラ リア や 北 米 へ の 洋 行 経 験 が あ る 広 東 系 の 帰 国 華 僑 が 南
京 路 に、 「四 大 百 貨 店 」 と して 知 られ る先 施 公 司(Sincere、1917年 開店)、 永 安 公 司(Wing
On、1918年 開 店)、 新 新 公 司(SunSun、1925年 設 立)、 大 新 公 司(SunCompany、1934年 設 立)
を前 後 して 開設 し、 南 京 路 を 中 国 の シ ョ ッ ピ ン グ の メ ッカ に 変 えた(Chan1999:31)。 特 に 、
綿 布 の衣 料 ・雑 貨 な ど 品揃 え が 豊 富 で 値 段 も手 頃 な 永 安 公 司 は 、 ロー ラ ー ス ケー トな ど子 供
の 遊 び 場 を設 け 、 ま た 大 新 公 司 で は 、 エ ス カ レー タ ー で 各 フ ロア の売 り場 をつ な ぎ、 ダ ンス
ホ ー ル 、屋 上 バ ー 、 喫 茶 店 、 レス トラ ン 、ホ テ ル 、劇 場 な ど娯 楽 施 設 も整 備 され た こ と か ら、
消 費 や 娯 楽 の 殿 堂 とな っ て い た 。
恵 羅 公 司 は 、 新 聞 広 告(図3)や シ ョー ウ ィ ン ドー で の 展 示 を通 して 、 ヨー ロ ッパ で 流 行
って い る フ ァ ッ シ ョン 、 ドレス の 生 地 、 傘 、 腕 時 計 、 カ シ ミヤ の靴 下 、 タオ ル か ら、 男 子 用
下 着 、 ゴル フ用 帽 子 、 ネ ク タ イ 、 女 性 用 コー ト、 ス カ ー フ 、 乳 母 車 、 浴 用 石 鹸 、 香 水 ま で の
輸 入 品 を 宣 伝 して い た 。 四 大 百 貨 店 も 、 「舶 来 の ブ ラ ン ド品 を販 売 す る」 とい うス ロー ガ ン
を掲 げ 、店 内 の シ ョー ウ ィ ン ドー に は 、ウー ル の 簾 や 色 彩 の 美 しい 紙 、鏡 な どをバ ック に して 、
社 交 ダ ン ス 用 の服 や 靴 、 装飾 品 な どが飾 られ て い た。 こ う して 、20年 代 以 降 、 急 激 に 増加 し
て き た 上 海 の 中 国 人 富 裕 層 、都 市 中 間層 、 労 働 者 階 級 の 上層 な どの 消 費 者 か ら広 く好 評 を得
て い た。
大 衆 消 費 社 会 の 成 立 に は 、 情 報 伝 達 手 段 と して 、 映 画 、 ラ ジ オ 、新 聞 ・雑 誌 な どの マ ス メ
デ ィ ア の 果 た す 役 割 が 大 き か った 。1920～30年 代 は 、 上 海 の 映 画 産 業 が 繁 栄 を極 め た 時期
図3恵 羅公 司 歳末売出 し広告
『申報』1925年2月
図4『 玲 琥 』1931年 第1号 、p.31
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であった。映画はフランスの商人によって1896年 に上海に輸入 され、1908年 に上海最初の
映画館 ・虹 口活動映画館が創設 され、1913年 には 日本人の経営 となった。1930年 代末期、
上海の映画館の数は32～36軒 、その うち東洋最大級の規模を誇る豪華な映画館が、い くっ
もあった。ハ リウッ ド映画は1910年 代に輸入 され始め、1923年 からは年に30本 ほど輸入 ・
上映 され るよ うになり、国産映画産業が成立す るまで中国の映画市場の中心であった(陳 ・
蔡2007)。 映画の人気は、映画雑誌の刊行や一般雑誌の映画コラムの開設をもたらした。
これ らの映画雑誌や映画 コラムは、ハ リウッドや国内映画スターの魅力的な写真を満載 し、
上映中の映画のランキング、内容紹介、映画情報などが掲載 された。流行のファッシ ョンを
身にま とったハ リウッ ドの女優が紙面の多 くを占め、ファッション ・リーダーの役割 も果た
していた(図4)。
上海で出版 された主な新聞には、清末時代 に創刊された 『申報』や 『時報』 などがある。
辛亥革命以降の1912年 から、新文化 と新知識 を広 めるために新聞界は創刊ブームの時期 を
迎えた。『小説,月報』、『東方雑誌』、『礼拝六』、『良友画報』、『上海漫画』など1920～30年
代に都市知識人の間で広く読まれた大衆雑誌は、都市部の読者に科学と技術に関する知識 を
紹介 し、人々の 日常生活を変化 させ るさまざまな技術発明、例えば電報、市街電車、電話、
自動車、タイプライター、蓄音機、映画などの写真 を掲載 し、家庭の娯楽 として小説などの
文芸作品も取 り上げた。
清末民国初期に、西洋文化を受け入れ る都会の女性 として、女学生とい う新 しい女性集団
が誕生 した。上海最初の女学校は、1851年 に開校 したアメリカ聖公会の裨文女塾で、さらに
1850年 代から1920年 代にかけて、清心女塾、聖マ リア女中、中西女塾な どの女学校が誕生
した。これらの教会学校は布教を目的として、裕福な家庭の娘たちに対 して欧米式の教育を
実施 していた。 内容 はキ リス ト教の教義や、英語、国語、算数、声楽や家政な どであった。
特に家政科の内容は豊富で、美容から、室内の装飾配置、友達 との付 き合い方、恋人の選び方、
社交界の知識、家庭 を組織す る知識、刺繍や料理の作 り方に至るまで、実用的なものばか り
であった(素 素1996)。!900年 代になると、中国の実業家や維新派によって作 られた女学
校や女子高等教育機関も設置 されたが、入学できたのは少数の裕福な家庭の娘たちだけであ
った。1950年 代まで、女学校 というのは、将来の都市中産階級以上の家庭の 「奥様」になる
淑女を養成す る機関であり、そこに通 う女学生は新 しい女性の代表 とみなされ、一般民衆の
憧れの対象 となっていた。
1935年 の上海 において、女子中、高生は9599人 で、大学 レベルの女子学生は1929年 の
1573人 か ら1949年 の4337人 に上昇 した(村 田2005)。 女学生は、一つの社会階層 として
注 目され、西洋化 と女性の解放を目指 した新文化運動 と五四運動を契機 に、社会 に進出す る
映画女優 、都会の職業婦人や、新 しい科学知識によって効率的に家政を切 り盛 りできる 「賢
妻良母」 として国家の富強に寄与し、新たな時代の正当な政治体制を確立する原動力となる
べく、大 きな期待が寄せ られていた。





1月 か ら1931年12.月 まで商務印書館によって刊行 された女性教育の使命を持つ月刊誌で、
小説な どを掲載 したほか、衛生や家政など一般知識の培養 を目的 とする記事で埋められ、「健
全な思想や健康な体、明るい精神 を持つ」(『申報』1926年2,月23日)良 妻賢母の模範的な
モデルを女学生に勧める雑誌であった。三和公司が1931年 に出版 した週刊誌 『玲瓏』は、「婦
女の優美な生活を増進 し、社会の高尚なる娯楽を提唱する」とい う主 旨のもと、どの ように
すれば、 自信や知恵、健康と、優れた品格、修養 を備 え持つ理想的な現代女性になれ るかを
主な内容 としていた。言い換えれば、伝統 と現代を融合 し、過去 と未来をっなぎ、時代の先
端 を行 くモダン女性であると同時に、家庭 を重視する良妻賢母でもあることを提唱していた。
1933年 に創刊 された 『婦人画報』は、女性のファッシ ョンや美容法を紹介 し、恋愛や結婚に
ついても討論す るファッション誌であった。
これ らの女性誌は、女性解放問題や恋愛 ・結婚に関する議論、化粧や美容に関する最新の
知識、家庭と衛生に関する研究、そ して読者の娯楽 となる文芸作品な どを掲載 した。また、
欧米で流行っているファッション、シックな女性用品、インテ リア用品の紹介、各種の舶来
化粧品、家庭 日用品の広告、恋愛指南、国内外の女学生、職業婦人の動向などの情報 も提供
していた。外国の雑誌では、加砒3冴 硼 θノ伽 η01、殉g〃θ、∬αηフθ酌 βαzα躍 などのアメ リカファッ
ション誌が、中上層家庭の主婦の問で読まれてお り、ファッシ ョン ・デザイナーや 「,月价牌」
画家にもしばしば参考にされていた。
百貨店の誕生、映画、新聞大衆雑誌な どのマスメディアの発達とともに、1920年 代の上
海では、女性は胸 など、身体を露出してはいけないとい う 「伝統」的な儒教的規範が否定され、
「近代」的な女性美(身 体美、健康美)が 強調 されたチャイナ ドレスが誕生することによって、
女性のファッション市場が形成 された。南京路、霞飛路には洋服屋、靴屋が立ち並び、特に
妓女業が盛んだった街では、ファッション店が急速に成長 した。1927年 に、社交界の花であ







、1920～30年 代の上海は、マスメディアを通 じて、現実の人々の さまざまな
欲望をかき立てた り、満足 させた りす ることによって、モダニティの想像空間を提供する消
費社会だったのである。
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皿 カ レ ンダ ー ・ポ ス タ ー 、 雑 誌 広 告 に 見 る 「摩 登(モ ダ ン)女 性 」、 「主 婦 」 の 表 象
1民 国期の 「摩登(モ ダン)女 性」
1920～30年 代の 「,月扮牌」や新聞 ・雑誌広告には、主に四種類のモダン女性が描かれて
いた。第一に、淡い青色の木綿旗袍 を制服 として着用 している女学生;第 二に、映画女優、
歌手、ダンサー、スチュワーデスなどに代表 される職業婦人;第 三に、名門の令嬢、貴婦人、
中産階級の主婦に代表 される中上流階級の夫人たち;そ して第四にヌー ド/セ ミヌー ドの 「誘
惑」す る女性、つま り娼婦と思われる女性である。イメージとしては、女学生は明るく純粋
で しとやかな女性 として描かれるのに対 して、映画女優は艶やかでチャーミングな女性 とし
て描かれている。そ して、旗袍 姿の中上流階級の夫人や名門の令嬢たちは、お となしく優雅
で上品で、裕福な女性 としてイメージされている。妓女をモデルに したヌー ドポスターの特
徴は、西洋の全裸 と違って、胸を露出しているよ うで実は隠そ うともしていることである。
透明感のある描き方によって、胸が透けて見えるよ うに した り、表情や しぐさ(例 えば目つ き、
人を誘 うしぐさ)で エロチシズムを表現 したりしている。この種のポスターは、いわゆる魯
迅が批判 した 「媚俗的、堕落的、病的」(魯 迅1979)、 つま り大衆に媚びる低俗的で不健康
なものであろ う。
1930年 代 の上海裏社会では、妓女業が一大産業であった。先述のように、公娼 ・私娼を
含めて、妓女は10万 人にのぼ り、女性のほぼ15人 に1人 が妓女であったとい う。一部の高
級娼婦は有名人や資産家の妾になることで、上中流の夫人に転身することもあったし、映
画女優 となって社会で活躍 し、一定の社会的地位を得た実例 もあった。例えば1917年 には、
新世界で 「花国大統領」を選出す る妓女のコンテス トが開催 され、市民投票の結果、貧 民の
救済活動に積極的だった妓女が当選 した。近代上海の形成 とともに、妓女は表舞台に立っよ
うになったのである。
商家や企業および 「月扮牌」画家ば、男性の性的欲望を意識 して、公共空間に出入 りする
妓女や社交界の花に 目をつけ、女性の美 しさや性的魅力 を商品の購買欲に結び付けようとし
た。 「月扮牌」に描かれたヌー ドやセ ミヌー ドの女性の表情やポーズを見 ると、皆、 うつ伏
せの 目つきをし、一つの手で煙草を挟み、一つの手で胸を押さえ 「はい、どうぞ」 とで もい
うしぐさを していた り、あるいは、半裸で西洋式のベ ッドに横たわっていた りする。ここに
はフェミニス ト映画学者、ローラ ・マル ヴィ(Mulvey1975)が 提示 した 「男性のまなざし」
(malegaze)が 見 られる。つま り 「「女体」が完全に男性的な 「欲望」の眼差 しに晒され、格








航空業は1920年 代、30年代には最新の科学技術の代表であ り、1929年の 『良友画報』(第
35号:11)で は、李霞卿 とい う名門出身の女子パイ ロットが紹介 されている。彼女は1926
年に上海民新影片公司を設立 した父親を持ち、少女時代から父親 とヨーロッパ諸国を遍歴 し、
流暢な英語 とフランス語を話せた。1928年 に父親の映画会社で女優 としてデビューす るが、
1930年 にパ リで見た航空ショーの魅力に取 り付かれ、パイロッ トになろ うと決意 し、アメリ
カに渡 り、パイ ロットになるための勉強をした。1935年 に帰国 し、中国最初の女性パイロッ
トの一人 となった。1940年 に飛行機事故を起こし、28歳 の若 さで亡くなったが、彼女 のラ
イフスタイルは時代の風潮を代表す るものであった。
しかし、実際には、1930年 代の上海 の職業婦人は少数派であった。1920年 前後、上海女
性の人数 はお よそ73万 人で、その うち、「終 日家事を切盛 りす るもの」が約25万 人、女工
が約25、6万 人で、その他が20～22万 人 と推計されている。そ して、1935年 に上海 の共同
租界工部局が中国人を対象に行った職業調査によると、ホワイ トカラーの職についた女性は
わずか6777人 で、当該地区の成人女性の約2%を 占めるにすぎなかった。 しかも、映画や戯
劇の女優、ダンスホールのダンサー、茶館や レス トランのウェイ トレスなどのサー ビス業や
娯楽業に集中していた(村 田2005)。
中等以上の教育を受けた女性は、必ず しも職業婦人 として男性社会に入 り込んだわけでは
なかった。む しろ、中産階級以上の女性の多くが主婦 として家庭生活を営んでいた。1932年




あるか ら、結婚 して 「賢母良妻」になることは女性に とってよい選択であるという(第 二巻
第59号:387-388、1932年)。 そもそも伝統的な中国社会では、家庭や主婦などの概念は存
在 しなかった。家は生産活動のための基本単位であ り、そ こでは労働力が必要 とされた。早
婚や妾を取ることは子供をたくさん産んで、労働力を確保す る手段であった。伝統的な大家
族にいる女性 は、単純に男性の従属物 として生きるだけでなく、大家族 を構成す る複雑な人
間関係を処理 しながら、伝統的な規律に従 うことが求め られていた。
しか し、民国期に西洋的な家族倫理や家庭イメージが紹介 されると、都市部を中心に、夫
婦とその子供で構成 される小家族型の家庭スタイルが広まるよ うになった。この 「新家庭」
は基本的に、両親が決めた結婚 とい うより、男女当人の恋愛結婚によ り成立する。家庭にお
いては夫婦の役割分担が考慮 され、家族経営においては個性や民主主義が尊重 され、そして
子供に対する教育が重視される。図5に 示 したよ うな西洋式の結婚式を挙げた花嫁は、たい
てい新式教育を受けた女学生である。彼女たちは女学校で、西洋的な家庭生活をモデル とす
る近代的な家族経営の方法や社交を学んでいたため、新 しい家庭において、主婦 としての役
割 を果たすよ うになった。『上海通史』(熊1999)に よれば、民国期には専業主婦が上海女
性の一般的な形態だったとい う。そうした主婦は、少な くとも中等以上の教育を受け、社交
50
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図5『 良 友』 第117期 表 紙 、 劉志 芳 女 史、1935年 図6『 良友 画 報 』第101号 、1935年 、p.41
に参加 し、夫の高い収入で消費生活 を楽 しんでいた。彼女たちは典型的なモダン女性の一員
として位置づけられ、近代上海の都市消費生活を支える存在であった。
小家庭が形成 されると、主婦 としての新妻の責任は 「幸せな家庭を作ること」であるから、
彼女は『玲瓏』や 『良友画報』に掲載 された 「小家庭学の一課」(図6)、「小家庭 を組織する要素」
(『玲瓏』第57号 、1932:295-296)、 「摩登妻子の責任」(『玲瓏』第80号 、1932:1397)、 「新




忍耐があ り勤労であることが要求 されていた。つま り、新 しい科学知識や家庭経営のすべを
身につけた新女性は、効率的に家政を切 り盛 りでき、夫の務めに対 して内助の功を果たせる
「賢妻」、そ して健康な子供 を育てる 「良母」になることで、国家の富強に寄与するとい う社
会的責任を果たす ことが期待 されていた。
民国期 を通 じて、大衆雑誌では 「賢妻良母」論、「職業婦人」論、家庭 と仕事の両立論な
どの論争が繰 り返 されてきた。1934年 に蒋介石 と宋美齢が、儒教 とキリス ト教の道徳をモッ
トーに、近代的で健康的なライフスタイルや社会秩序 を国民の日常生活に具現化させること







は、『良友画報』に掲載 された 「最新式 の陳宅」である。主婦が、訪問 してきた女友達 と一
緒に、モダンな洋式家具や絨毯、色 とトーンが強調 された壁紙に囲まれた応接間で話 をして
いる。住み心地のよい寝室や子供部屋 も紹介 されている。前述の図2は 、画家謝之光が描い
た 日本谷回春堂の胃薬 「健胃固腸丸」のカ レンダー ・ポスターである。左手に翡翠の指輪を
はめ、右手に商品の包装箱を持ち、こちらに向けて勧めている、パーマをかけた端麗な若い
主婦は、着用している服装の生地か ら判断すれば、明 らかに裕福 な上流階層の出身である。
彼女が置かれた室内空間は、Laing(2004:152)に よれば、加伽3'Ho〃2θ丿b脚01に 掲載 された
KarpenF㎜itureの 広告(図8)を 真似 したそ うである。 この二図は、ともに上海 の上層新家
庭のモダンで洋風な リビングスペースを表 している。 ここか らは、住宅の公共性、子供部屋
の優位性が見 られる。家の各部屋にどのような材料の家具を置 くか、 どのようなものを飾る
か、何をしたらもっと快適になるかを考えるのは主婦の仕事である。
また、図9の 靴屋 「和昌盛号」のポスターのように、子供のために季節や運動に相応 しい
快適な靴を洗濯 したり、Viyelleとい うウール生地の宣伝文句 「婦女の新装に最も適切な生地」
(図10)に 示 されているよ うに、自分 と家族メンバーの衣類を調達 し、生地の選択をした り、
家庭用活動写真機(図11)を 購入 し、幸せな家庭生活を記録 した りす ることも、一家の女主
人である主婦がなすべきことである。
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い ことに、彼女の姑 と夫は、 ドアの ところに立
って、彼女の料理法を監督 している。1930年 代
の上海 の若い主婦は、「応接間に上がることが
できるばか りでなく、厨房 に下 りることもでき
る」ことが必要であるようだ。厨房で料理 して
いる主婦 を描いた上海電力公司の電気釜の広告




子供 を育て、家庭教育を通 じて理想的な子供を養成す ることである。民族 と国家を繁栄 させ
ようとした民国時代の中国は、西欧の近代化の要因を近代的国民国家の成立から説明 し、そ
の実現に努めようとしていた。 このような認識のもと、子供は国民国家 と民族の未来 として
扱われていた。たとえば、『良友画報』は1920年 代から30年 代にかけて、 「誰が一番健康な
子供 を育てられるか」 とい う乳児健康コンテス トを全 国各地で開催 し、優勝 した乳児 とその
母親 の写真を掲載 してきた。『婦女雑誌』においては、1925年 以降、家庭教育など児童に関
す る記事が多くなる。優良児大会、児童幸福展覧会に関する写真展、出産と育児法の記事が
多い。内容 としては概ね、伝統的育児法の問題点を指摘 し、その改善法 を提案 しつつ、児童
養育における衛生、疾病、栄養面に関する専門的情報が盛 り込まれている。育児論は主に 「家
政 コーナー」と 「常識 コーナー」に掲載され、健康な子供を出産するための胎教、妊娠によ
る女性の体の変化、出産過程に関す る詳細な説明 とともに、育児方法なども紹介 された。そ
こでは、伝統的な育児知識 ・方法から、西欧近代医学 に基づく科学的合理的な育児法への転
換が見られた。育児については、特に母乳の優秀性が強調 され、母乳の授乳が積極的に勧め
られていた。また、健康 も強調 され、子供たちがかか りやすい消化不良、便秘、下痢、くる
病、眼病、伝染病などの病気やその治療法が頻繁に紹介 された。衛生管理も強調 された。当時、
病気 とは細菌が身体に進入することで発生す るのだと考えられていたため、身体の表面の清








す る科学的知識を備 え、家庭教育を通 じて子供に知識や思想の啓発 を指導すると同時に、良
好な徳性 と習慣を養成 させなければならない。このような意識は、1920、30年 代の子供向け
の食品、薬品、清潔用品の 「,月扮牌」や新聞 ・雑誌広告に端的に表現されていた。




は、適切な粉 ミルクを選んで子供を育てるべきだ と主張している。また、,1926年 第六号の同
商品の広告では、「乳母を雇用する危険性」をヘ ッドコピーに、母乳による授乳 を積極的に
勧めているが、医者の検査 を受けていない乳母を雇用するより、その代替品として、多種の






話 をす る絵 を付 け加 えなが ら、
「子供の発育を助 け、頭や筋 肉
を強 くす るQuakerOatsを 食べ
させて くだ さい」 と薦 めている
(『良友画報 』第21号 、1927)。



































り都会のブルジ ョア階層の主婦 としての役割を提示 していることを意味する。主婦の新 しい
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ある。都市新家庭の生活は、家族の健康 と衛生に重点が置かれている。衛生 とい う観念は、
健康(Health)、 清潔(Hygiene)、 公共衛生(PublicHealth)と さま ざまに訳 され るが、 この
言葉がいっ頃か ら中国で使 われ始めたか、衛生の近代性はどのように国家権力や進んだ科学
技術、身体の清潔及び種族の健康など国民国家の言説 と絡んでいるかとい う問題については、
これか らの課題 としたい。ここでは、新聞 ・雑誌広告に 「衛生 」とい う言葉が登場 した例 を
い くつか見てみよう。
1908年 に上海支 店 を開設 したカナダの当廉士薬 局富爾福公 司(DLWilliamsMedicine
Compan弘G.T.Fulfbrd&Company)は 、 しばしば 『申報』『東方雑誌』『良友画報』などの大
衆新聞や雑誌に、その主力商品、すなわち、胃腸薬である紅色清導丸(pinkettes)、 女性用皮
膚薬の如意膏(She-Ko)、 子供からお年寄 りまで効き 目がある保健薬 ・帛廉士大医生紅色補
丸(DLWilliams'PinkPillsforPalePeople)な どの広告を掲載 していた。図18は 、1926年 の
『良友画報』で販売 されていた市廉士大医生紅色補丸の広告である。この広告は、「写真広告」
とい う当時の先進的な広告手法を使 っている。商品の実際の受益者である某中華学校の校長
夫婦 と子供の小家族の写真に、「結婚 した後に子供が生まれていない人々は完全に幸せ な家
庭 とはいえない。ここで先 日受け取ったオランダ所属東イン ドジャワ島にある中華学校の校
長黄松生先生及び夫人、息子からの謝状にて詳 しく述べ られた経験をご紹介 しよ う。黄先生
の夫人が平素より下 り物の病気があ り、子供の生みにくい体であったが、当社が広告 した市
廉士大医生紅色補丸の奇効 を見て、この薬 を買って、夫人に飲ませた ら、持病が治ったばか
りでなく、次の年に無事に息子を出産 した。出産 したばか りの子供が風邪を引いた上に下痢
をしたので、眠れな くて泣いてばか りでいた。同僚の薦 めにより帛廉士大医生嬰児 自己薬片
を飲んでみたら、直ちに完治 した」と一家の体験談を付け加 え、商品の頗る効用を宣伝 した。
また、この広告は、「家庭衛生小書 を奉送する」と書いて、名 医の健康談や育児に関す る衛
生知識や健康指南が印刷 されたパ ンフレットをプ レゼ ン トするとい うプロモーションもして
いる。
家族員の健康 ・衛生を管理す る主婦像が描かれた薬品の広告は、た くさんある。た とえば、
同 じく 『良友画報』に掲載 された ドイツ製保健薬、散那吐i瑾(Sanatogen)の 広告では、「子
供が散那吐瑾を飲むと、疾病が進入することができない」(図19)、 「夫婦の健康は快楽な家
庭の基礎である」(図20)と 掲げ、子供や夫の健康管理をしている 厂賢妻良母」を描いている。
図21の 日本製 胃腸薬 「若素」や図22の 国産小児科回虫除去・消化薬 「宏興鷓鴣菜」の 「,月扮牌」




の出世のために、社交の応対をす る必要がある。休 日には家でパーティを開いた り、社交ダ
ンスに行 った りす る(図23)。 平 日には、昔の女学生時代の同級生で、今は資産家の妻 とな
った友人 とマージャンをしている(図24)。 また、夫の同僚の妻たちと一緒に演奏会やバ レ
57
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図18『 良友 画 報 』第7号 、1926年 、p.20
図19『 良友 』 第102号 、1935年 、p.39 図20『 良 友』 第119号 、1936年 、p.165
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図21胃 腸 薬 ・若 素 、1930年 代 図22児 童 薬 ・宏 興 鷓 鴣菜 、1930年 代
図23社 交ダンスを している女性 図24マ ージャンを している主婦たち
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図25『 良友 画報 』 第122号 、1936年 、p.17 図26『 良友画 報 』 第116、1936年 、p.53





、美 と関連する事柄に気を配る必要がある。 自分の唇、目、眉、顔、歯、腕、太 もも、





まずCr合meSimonの 石鹸で顔 を洗い、それか らクリームを少々つけて肌に滲むほど顔に塗る。
乾いてからまたファンデーションを顔、腕などの部分に、皮膚が白く見えるようになるまで
つける。そ うすると芝蘭が馬の体をめぐるように香 りが散逸するようになる」と化粧の方法
と順序 を教えている。また、アメリカ製のRichardHudnutと い う化粧品の広告では、上海の
名門夫人 と令嬢などの写真や体験談を使 って、宣伝 している(図26)。 また、蒄丹(Cutex)
の化粧品広告においては、出来上がった艶々の唇 と爪先のイメージに、厂唇の青春 を示 した
ければ、CutexLipStickを ご使用ください」 とか、「美 しい婦人が指先で流行を示 したいなら、
必ずCutexの つめ油を使用 してください」といったコピーでアピール している。
上述の広告に表れた 厂新女性」としてのモダン妻は、貧 しい家庭の出身であってはならな
60
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い。彼女たちはブルジョア階層の身分を持ち、教養があり、適切にファッシ ョンを着こな し、
モダンなヘアスタイルを してい る。夫の内助の功 を務め、積極的に社交活動 に参加す る主婦
像は、おそ らく上海女性特有の姿であろ う。
1917年 か ら1926年 まで上海に輸入 された煙草、お酒、化粧 品などの金額は上昇 して、全
国の3～4割 程度を占めていた。20年 代以降、上海の舶来化粧品の輸入額は継続的に上昇 し
ていった。1920年 には、化粧品の輸入量は154万 関平両(1関 平両=37.913グ ラム)で あっ
たが、1927年 になると、338万 両 とな り、約2倍 に増えている(王 儒年2007:271)。 上海
女性の化粧品に対する需要増加に従い、上海の化粧品生産企業が雨後の筍のように成長 して
きた。1931年 に中国人が創設 した化粧品企業は138社 で、外資系の化粧品企業は37社 であ
る(王 儒年2007:271)。 服飾、帽子、靴類、アクセサ リーに使 うお金は統計にな らないほ
ど多いだろ う。
結 論
中国の民国期に発達 した 「月扮牌」カ レンダー ・ポスター、新聞 ・雑誌広告 と映画 など
のマスメディアは、新 しく誕生 した主婦をは じめとする 「摩登女性」やモダンなライフスタ
イルを提示 したばか りでなく、大都会のモダンな 日常生活をも作っていった。QuakerOats＼
Momilk、ColgateDenta1Cream、Sozodont練 り歯磨 き、Fabdetergentな どの外 国製 品は、家
庭の朝の需要を満た して くれ る。ColgateDentalCreamで 歯を磨いて、歯の健康 と衛生 を保
ち、QuakerOatsとMomilkで 朝食 を済ませ、昨 日の洗濯物はFabdetergent洗 剤やLuxの 石
鹸できれいにする。そ して東方貿易公司の電気炊事ポッ トか上海電力公司の電気ポッ トやガ
スコンロで料理を し、コカコーラや ミル ク、ジュース類は電気冷蔵機に保存する。AGFAと
KODAKの フィルムを使って、活動写真機で子供の成長や家族の日常生活を記録する。友人
と電話で話をし、Fordの 車で外出す る。PatheandRCARadiolaの 蓄音機 とレコー ドで音楽を
楽 しみながら、ダンスをする。恵羅公司や永安公司などの百貨店には、国産品か ら舶来品ま
で日常生活に必要なものはそろってい るので、都市中産階層に属する主婦の友人 と一緒 にで
かければ、自分 自身や家族員の身を包む洋装や高価な生地、モダンな生活を送るのに必要な
日常品を調達することが出来る。
本論文のカレンダー ・ポスター、新聞 ・雑誌広告に示 された都市新家庭の誕生 と小家族経
営の理念、科学的な育児法や衛生観念に基づいて国家の未来である健康な子供を育て、家族
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